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J 87 7 года 
Февраля
25 Объ изм4ненш § 59 Устава Товарищества Чупахов- 
екаго свеклосахарнаго з авода. . . . . 60 419 744
1880 года 
Марта
3 0  порядке производства взысканш съ земства по 
судебнымъ рйшешямъ . . . . . . 9 60 91
1881 года 
Февраля 
17 0  введенш въ составь запов^днаго им4шя Титу- 
лярнаго Советника Николая Жемчужникова земель въ 
дачахъ Нониковской, дер. Шленгозки и Иодыменки, села 
Сетолова и Патицкой пустоши, Черниговской губернш 40 234 409
Марта
12 По предмету возвращешя съ надписью прошешй 40 246 423
Мая
26 По вопросу о порядк! отчуждешя крестьянами 
усадебной оседлости ч прочаго недвижимаго имущества 33 191 297
1юня
12 0  разъясненш ст. 24 Положешя о земсвихъ учреж- 
дешяхъ . . . . . . . . 49 328 517
1юдя
4 Объ учрежденш въ области Войска Донскаго по­





Объ изъятш отъ оплаты гербовымъ сборомъ кошй 
со всякихъ вообще доверенностей, представляемыхъ въ 
мировыя судебныя установлешя . . . . 9 61 104
Объ увеличенш въ Ярославской военной прогим- 
назш комплекта воспитанниковъ . . . . 31 186 291
2 0  приведенш трехъ пехотныхъ военныхъ училищъ 
въ четырехсотенный составь юнверовъ . 33 196 317
Октября
6 Обь измененш ст. 10 прав илъ о надзоре за непро- 
возомъ корчемнаго вина по железнымъ дорогамъ Цар­
ства Польскаго . . .  . . . . 45 312 484
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6 Объ измЪнеши прим!чашя къ § 11 ипструкцш о 
порядк! выдачи свид!тельствъ и билетовъ на право 
торговли и промысловъ. . . . . . - 329 518
. 8 0  добавленш къ дополнительному штату Губерн­
скихъ /Капдармскихъ Управлешй одного Помощника 
Начальника Управлешя и четырехъ унтеръ-офицеровт 55 362 619
13 0  порядк! производства горнопромышленниками 
подземныхъ работъ . . . . . . 49 330 519
21 Но вопросу опорядк! освид!тельстьовашя нивобрап- 
цевъ, страдагощихъ умопом’Ьшательствомъ . 58 390 705
24 0  порядк! зам!щешя должностей на^. льниконъ и 
наставниковъ ъ духовныхъ училищахъ и семинар1яхъ 9 54 87
27 Объ увеличеши содержашя протхадакону Варшав- 
скаго каеедральнаго собора и объ учрежденш пяти 
должностей помощниковъ настоятелей при дерквахъ 
губернскихъ городовъ Царства Польскаго. 11 68 124
Ноября
6 0  предоставлен in зав!дыиающимъ передвижешемъ 
войскъ, комендаитамъ станщй и наблюдающамъ за пе­
ревозкою войскъ по жел'Ьянымъ дорогамъ права на 
получевие безплатныхъ именныхъ билетовъ на про!здъ 
по железнымъ дорогамъ . . . . . 4 12 39
6 0  введенш въ д!ёств1е правилъ о порядк! учреж- 
дешя и устройства сельскихъ аптекъ 39 231 401
7 0  наименованш стипещцальнаго капитала, собран • 
наго чинами ведомства Таганрогскаго Окружнаго Суда, 
«неприкосновенным* капиталомъ судебныхъ установ- 
ленгй округа Таганрогскаго Окружнаго Суда, для выда­
чи стипенлдй на вослиташе дЬтей въ среднихъ учебныхъ 
заведетяхъ» . . . . . . . 2 6 16
9 0  добавленш къ штату Харьковекаго Жандарм- 
скаго Цолицейскаго Управлешя жел’Ьзныхъ дорогъ 
двухъ Начальнике въ отдйлешй и 54 унтеръ-офицеровъ. 55 363 619
10 По вопросу объ оплат! гербовымъ сборомъ кви­
танций и накладныхъ по отправк! грузовъ пароход­
ными и другими обществами . . . . . 19 124 174
14 0  принятш капитала, пожертвованнаго душеирика- 
щиксши купца Белова . . . . . . 8 45 77
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16 Объ учрежденш въ 1-й Московской военной гимна­
зш стипендш имени Генералъ-Адъютанта Исакова 9 58 89
21 О принятш капитала, пожертвованнаго супругою 
Генералъ-Адъютанта, Генерала отъ кавалерш Крыжа- 
новскою . . . . . . . . 7 34 72
23 О принятш капитала., ножертвованнаго офицерами 
мЬстныхъ войскъ Московскаго военнаго округа 9 59 90
24 Объ Уткинской сельско-хозяйствшной школ! 5 15 41
24 Объ Успенской сельско-хозяйственной школ! 5 16 46
24 О введенш въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербург- 
скомъ историко-филологическомъ институт! преподава- 
шя географш . . . . . . . 8 43 75
27 Объ учрежденш временной коммисш но фабрич- 
нымъ д!ламъ нри С.-Нетербургскомъ Оберъ-Полищй- 
мейстер! . . . . . . . . 7 25 62
27 Объ изм!ненш н!которыхъ §§ Устава перваго Обще­
ства жел!зно-конныхъ дорогъ въ г. Москв! 7 26 65
27 Объ уараздненш должности переводчика при Кав- 
казскомъ Военно-окружномъ Суд! 7 31 70
28 Объ увеличеши номощиикамъ окружныхъ врачей 
С.-Петербургскаго Воспитатель наго Дома разъ!здныхъ 




О порядк! избрашя церковныхъ старость въ го- 
родахъ Лифляндской губернш . . . . 9 55 88
О льгот! но воинской повинности лицу, непосред­
ственно сл!дующему за братомъ, безс!стно - пропав- 
шимъ на войн! . . . . . . . 2 4 13
1 О правахъ по воинской повинности воспитанни- 
ковъ Ставропольская Михайловскаго ремесленнаго учи­
лища и о служебныхъ преимуществахъ смотрителя и 
преподавателей онаго . . . . . . 4 10 37
1 О добавочныхъ мировыхъ судьяхъ въ Казанскомъ 
мировомъ округ! . . . . . . . 7 22 60
1 Объ увеличении средствъ канцелярш Оренбург­
скаго и Челябинска™ У!здныхъ но крестьянскимъ д!- 
ламъ ПрисутствШ . . . . . . 8 44 76
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1 0  правахъ ио воинской повипиости воспитанни- 
ковъ училища при Александре Маршнскомъ дом! прн-
1 зр!ш я . . . . . . . . 40 235 410
3 О правахъ русскаго коммисара на границ! съ 
Uepciero по разбору взчимныхъ претензШ русскихъ и 
нерсидскихъ подданныхъ . . . . . 7 30 69
3 О разрешены уволеннымъ изъ военно-медиципской 
службы врачамъ, ветеринарамъ и фармацевтамъ опла­
тить въ америтал1 чую кассу время нахождешя ихъ 
въ минувшую войну, при исполяепш военнс-медицин- 
скихъ должностей въ постоянныхъ медицинскихъ учреж- 
дешяхъ 9-ти пнутрепнихъ воепиыхъ округовъ . 41 256 •130
4 Объ Устав! перваго Товарищества для осу т е т я  и 
орошетя земель и вообще улучш етя почвы 3 й 19
4 О дополнети списка должностей по Министерству 
Юстицш, освобождающпхъ отъ призыва въ войска 4 13 40
4 j О предоставлеши Министру Путей Сеобщетя права 
издавать обязательныя правила о сплав! л !са  и 
дровъ . . . .  . . . 14 86 143
5 Объ упраздненш должности смотрителя больницы 
ИМПЕРАТОРСКАГО Александровскаго Лицея . 4 14 40
5 О принятш ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВОМЪ подъ В ы с о ч а й ш е е  СВОЕ покровительство 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Археологическаго Обще 
ств а . . . . . . . . . 5 17 52
5 Объ о т к р ы т  при IV и III  кдассахъ Симбирской 
Маршнской женской гимназш паралдельныхъ отд!- 
лешй . . . . . . . . 36 72
5 Объ искдюченш изъ штата причта Петропавлов­
ской въ гор. Оренбург! церкви одного священника
.
и 73 129
7 Объ оетавленш безъ и зм !н етя  на следующее трех- 
л!т1е таксы относительно платы въ пользу Чертежной 
за выд'ваемыя тяжущимся или ихъ пов!реннымъ 
к о ти  съ плановъ. находящихся въ межевыхъ установ- 
лешяхъ . . . . . . . . и 74 130
8 О порядк! взыскания вознаграждешя за вредъ и 
убытки, причиненные должностными лицами, служащими 
по выборамъ . . . . . . . 2 5 14 1
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8 0  свид!тельствовати явочныхъ актовъ въ Вос­
точной Сибири . . . . . . . 3 7 17
8 0  вознаграждена за местный скотъ, павпйй отъ 
чумы . . . . . . . . 4 11 38
8 0  распространен»! на чиновъ горнаго ведомства 
общихъ правилъ о срокахъ, съ которыхъ назначаются 
пенсш . . . . . . . . 7 23 61
9 0  принятш капитала, собраннаго по подписк! быв­
шими воспитанниками 1- о Московскаго кадетекаго кор­
пуса и 1-й Московской военной гимназш . 12 77 133
9 0  разъясненш III, VIII и XVII статей Именнаго 
В ы о о ч а й ш а г о  указа 19 Февраля 1880 года . 61 428 762
10 Объ упраздненш постоянной Коммисш Военнаго 
Суда при Управленш 3-го отдела Оренбургскаго ка­
зачьяго войска . . . . . . . 7 32 71
10 Объ увеличеши размера суммъ на канцелярш е 
расходы для войсковыхъ тюремъ Кубанскаго казачьяго 
войска . . . . . . . . 7 33 71
11 Объ измЗшенш нйкоторыхъ §§ Устава Общества 
Волжскаго легкаго пароходства «Самолетъ». 7 27 66
11 Объ увеличеши основнаго капитала Товарищества 
пароходства по Касшйскому морю и pp. Волг!, Ок4, 
Кам! и ихъ притокамъ подъ фирмою «Касшй» 7 28 68
И 0  переименованш Вышневолоцкой Казанской жен­
ской общины въ общежительный женскш монастырь . 8 46 77
12 Объ увеличеши платы за восниташе и содержаше 
д!тей въ отд!1 ешяхъ С.-Иетербургскихъ д!тскихъ 
прштовъ . . . . . . . . 7 37 72
14 0  назначенш въ члены Коммисш Прошешй, на 
В ы с о ч а й ш е е  И м я  приносимыхъ особъ, не н иж е 
третьяго класса и объ ограниченш числа членовъ сей 
Коммисш . . . . . . . . 7 41 74
14
[
0  подписанш Министерской Дeвлapaцiи, заклю­
ченной между Pocciero и Гермашею для взаимнаго при­
знавая м!рительных1 > свидйгельствъторговыхъ судовъ . 14 89 144
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15 Объ тмепьшенш отпуска изъ войсковыхъ суммъ 
Семнр!ч°нскаго казачьяго войска на усилеше сродствъ 
Туркестанской Контрольной Палаты 9 49 83
16 Объ учрежденш при Ольгопольскомь городскомъ 
училищ! еднновременныхъ нособШ б!дн!йшимъ 
восиитанникамъ . . . . . . . 7 40 73
17 Обь издаши продолжешя къ Своду Законовъ, содер­
жащая» въ себ! узаконешя, вышедшая по 1-е Января 
1881 года . . . . . . . 5 16 52
18 0  продолжеши д!йств 1-я временпыхъ правилъ по 
отчуждешю частныхъ имуществъ подъ жел!зныя дороги 7 29 68
20 Объ изм!невш правилъ объ остаткахъ, которые 
могутъ быть распределяемы въ награды и пособ1я 9 56 88
ао Объ изм!неши штата Главнаго Военно-Суднаго
У правлев1я . . . . . . . 9 57 89
21 0  наименовапш втораго постэяннаго моста чрезъ 
р. Оку въ гор. О рл! «Маршнскимъ»
*
7 39 73
24 Объ отпуск! больчымъ въ военныхъ госпиталяхъ 
жаренаго мяса и котлетъ . . . . . 13 80 136
25 0  продлеши срока существовашя Товарищества 
Левашивско-Войтивецкаго сахарнаго завода 9 52 86
25 Объ уменьшепш основнаго капитала г1’оварищества 
«Электротехнякъ» и о продлент срока для образова­
ния онаго . . . . . . . . 9 53 86
28 0  выкуп! над!ловъ остающимися еще въ обя?а 
тельныхъ отношенмхъ ьъ пом!щикамъ крестьян: м > 
въ губернмхъ, состоящвхъ Hi Вел0 корос1 )йсы>мъ и 
Малоросийскомъ м!стныхъ Положеншхъ 19 го Февраля 
1861 года . . . . . . . . 1 1 3
28 0  пониженш выкупныхъ платежей 1 2 9
28 0  выкун! над!ловъ крестьяпами, остающимися 
еще въ обязательныхъ отношешяхъ къ пом!щикамъ 
и о пониженш выкупныхъ платежей 1 3 10
29 Объ отчуждеши частныхъ земель и другихъ иму­
ществъ подъ устройство Ивангородо-Домбровской жел!з- 
ной дорог и. . . . . . . . 9 48 83
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29 0  распред!ленш частныхъ горныхъ заводовъ и 
промысловъ Замосковныхъ губершй между горными 
округами . . . . . . . . 9 50 84
29 Объ отвод! земельныхъ участковъ семействамъ, 
водворившимся въ носе л е т  яхъ К/банскаго и Сибир- 
скаго казачьихъ войскъ . . . . . 9 51 85
29 По вопросу о прим!ненш къ поземельному устрой­
ству проживающихъ въ поселк! Николаевскомъ волон- 
теровъ-грековъ В ы с о ч а й ш а г о  повел!шя 18-го 
Марта 1875 года. . . . . . . 11 69 125
29 Объ изм!ненш сроковъ представлешя въ Мини­
стерства см!тъ и раскладокъ земскихъ повинностей по 
губершямъ, гд ! не введены земсшя учреждешя 11 70 127
29 Объ учрежденш должности астронома-наблюдателя 
при С.-Петербургскомъ Университет! и увеличеши 
суммы на содержаше астрономической обсерваторш 
сего Университета . . . . . . 11 71 128
29 0  введенш въ составъ запов!днаго им!и1Я, учреж- 
дрннаго въ род! Генералъ-Адъютанта, Генерала отъ 
инфaнтepiи, Князя ИгалШскаго, Графа Александра 
Суворова-Рымникскагс, недвижимыхъ им!нШ, достав­
шихся ему по наследству поел! умершаго брата его 59 395 713
30 0  п р и ю ти  Петропскаго училища С.-Петербург- 
скаго купеческаго общества подъ В ы с о ч а й ш е е  покрови­
тельство ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА . 7 38 73
1882 года 
Января 
1 Объ Устав! Д!диловскаго Товарищества каменно­
угольной и горнозаводской промышленности 10 64 107
1 0  предоставленш учреждаемому въ С.-Петербург! 
Русскому Хирургическому Обществу Пирогова права 
выдавать медали за ученыя работы по хирурга и 
анатомш . . . . . . . . 21 133 189
2 Положете о стипеддш имени Генералъ-Адъютанта 
Альбединскаго . . . . . . . 16 108 164
2 Объ изм!ненш срока нредставлешя въ Государ­
ственный Сов!тъ см!ты расходовъ Департамента тамо- 
женныхъ сборовъ. . . . . . . 17 111 167
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5 0  приписк! къ м1ип,анскимъ и кресл янскнмъ 
семействамъ постороннихъ лицъ . . . . 11 72 129
5 О порядке совершемя сделькъ по обмену чрез- 
полосныхъ земель и сервитутами, между владельцами 
фиденкоммиссныхъ и ip /гихъ частныхъ имешй въ 
Курляндской губернш . . . . . 12 75 131
5 Объ учрежденш при ветеринярныхъ инститттахъ 
чекоторыхъ сверхштатныхъ должностей . 13 78 135
5
О принятш на счета казны расхода на производ­
ство пенай служащимъ та  Гольдинген<кой мужской 
гимназш . . . . . . . . 13 79 136
5 О преобразованш Прилукской шестикласной муж 
ской црогиыназш въ полную гимназш 14 82 139
5 Объ учрежденш неприкосновенная капитала имени 
полковника II. М. Нржевальскаго, съ причислешемъ 
онаго къ спещальнымъ средствами ТГ ШЕрАТОРСКОЙ 
Академш наукъ . . . . . 15 92 148
5 Объ измЬненш нЬкоторыхъ статей въ кяигахъ 
XXII и XXIV С. В П. 1869 г. (изд. И) 16 102 154
5 О квартирномъ довольствш Губернскихъ по коесть- 
явскимъ деламъ ЦрисутствШ въ губершяхъ Царства 
Нольскаго . . . . . . . . 26 154 241
5 Объ измененш некоторыхъ статен Военно морскихъ 
Уставовъ о наказа шяхъ и судебнаго 33 199 319
8 О залоговыхъ ценахъ щюцентныхъ бумагъ по раз 
срочке акциза за вино на первое полугод1е 1882 года 8 47 78
9 О порядке выпуска краткосрочных?, обяяятельствъ 
Государственнаго Казначейства . . . . 7 21 59
11 Объ учрежденш отипендш въ доме восгситатя си 
рота убитыхъ воиновъ въ гор. Москве . 15 94 149
11 Объ учоеждепш пансюнерной кровати въ Троиц­
кой больнице для неизлечимыхъ въ Москве 15 95 149
11 Ооъ учреждена пансюнерпой вакансш въ Углич 
ской Александринской женской бягаде гьне 15 96 149
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11 Объ учрежденш должности попечителя при Стре- 
каловской школ! для портш хъ въ гор. Москв! 15 97 150
11 Объ учрежден!и пансшнерной вакансш въ дом! 
призр!в!я малолетних'!. б!дныхъ въ С.-Петербург! . 15 98 150
11 Объ учрежденш постоянной кровати въ Троицкой 
больниц! для неизлечимыхъ въ Москв! 16 103 163
11 Объ учрежденш двухъ етепендШ въ ремесленно- 
исправительномъ п р ш т! для д!вицъ, въ сел! Боль- 
шев!, Московская у!зда . . . . . 16 104 163
12 О расход! на noco6ie казакамъ Амурскаго казачьяго 
войска. . . . . . . . . 14 83 140
12 Объ отпуск! по 3000 руб, въ годъ, на содержа­
ще ординарная профессора польской словесности въ 
Варшавскомъ Университет! . . . . . 1 6 99 151
14 0  принят!и Псковская Археологическаго Общества 
подъ Высокое Покровительство Г о с у д а р я  В е л и к vro  
К н я зя  С е р п я  А л е к с а н д р о в и ч а  . . . . 15 93 148
15 0  продленш срока для оплаты акщй Общества 
Одесской паровой мельницы насл!дниковъ Бернарда 
Вейнштейна . . . . . . . 14 87 144
15 Объ увеличеши основнаго капитала Товарищества 
Высоковской мануфактуры Васильева, Кэшаева и К0 
и изм!невш наименовашя онаго . . . . 16 101 153
15 0  прюстановленш д!йств!я правилъ объ окружныхъ 
сельско-хпзяйетвенныхъ съ!здахъ по губертямъ и об­
щемъ сельско хозяйственномъ съ !зд ! при Министер­
ств! Государственныхъ Имуществъ 19 121 173
15 0  переименованш находящейся въ гор. Перми 
Успенской женской общины въ общежительный жен- 
ш й  монастырь . . . . . . . 28 175 256
16 Объ упраздненш  должности Помощника Управляю- 
щаго д!лам и Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА канцелярш по учреждешямъ И м п е р а ­
т р и ц ы  MApin . . . . . . . 16 105 164
1 16
Объ учрежденш въ Нижегородской епархиальной 
женской богад!льн! четырехъ кроватей . 30 183 274
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17 В ы с о ч / й н и й  Манифеста о разр'Ьшешн Е я И м п к- 
Р А Т О Р С К А Г О  В ы С О Ч Е С Т Ч А  Г О С У Д А Р ЫН И  
B e л и к о н  К н я г и н и  M a p i h  П а в л о в н ы  отъ 
бремени рождешемъ Дочери, нареченной Е л е н о ю ,  и 
объ именованш Новорожденной В е л и к о й  К н я ж н ы  
Е я И м п е р а т о р с к и м ъ В ы со  ч е с т  в о м ъ 6 20 57
19 0  норядк! исправлешя упущешй но содержашю 
недвижимая имущества, угрожающихъ народному здра- 
вш  и^и безопасности . . . . . . 14 84 141
19 0  возвышеши ц!пъ вексельной гербовой бумаги. 14 85 142
19 0  значенш дредъ судомъ протоколовъ по пар/ше- 
шямъ л!спыхъ узаконений . . . . . 16 100 152
19 Объ упраздненш должностей корчемныхъ заседа­
телей по соляной части въ Западной Сибири 18 119 171
19 Объ учрежденш Геологическая Комитета . 22 138 193
20 0  распространена права пользовашя процентами 
съ Пироговская фонда на Воепно-Медицинскую Ака- 
дем1ю и Адександровсшй Университетъ 15 91 147
21 0  принятш капитала, пожертвованная служащими 
на Николаевской железной дорог! 17 115 169
22 0  присоединенш къ К’евскому генералъ-губерна- 
торству Черниговской губернш . . . . 12 76 132
22 0  м!стностяхъ, входящихъ въ составъ генералъ- 
губернаторствъ: М осковская, Ш евскаго,Харьковская 
и Одесскаго . . . . . . . 14 88 144
22 0  перечислении села Грабовки изъ Козелецкая въ 
Ч ерниявсм й у!здъ . . . . . . 21 134 189
22 0  распространен^ ведомства яродскаго обще- 
ственнаго управлешя и полицш въ я р .  Дерпт! на тер- 
риторш м!стнаго Университета и имёшя Техельфера . 26 161 248
23 Объ сбразованш изъ Втораго Отд!лез!я Собствен­
ной ЕГО ИМОЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канце­
лярш Кодификацшннаго Отдела яри Государственномъ 
С ов!т! . . . . . . . . 11 66 123
23 0  выдач! разъ!с.дныхъ денегъ лицамъ, исполняю- 
щимъ обязанности Окружныхъ Надзирателей Воспита- 
тельныхъ Домовъ . . . . . . 17 112 167
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23 0  принятш капитала, пожертвованнаго Статскимъ 
Сов!тникомъ Шафоростовымъ. . . . . 17 116 170
23 0  принятш капитала, пожертвованнаго потомствен- 
тамъ почетнымъ гражданиномъ Щербаковымъ . 17 117 170
23 Объ учреж дении особого Комитета и объ открыпи повсе­
местной въ Имперш подписки для сбора добровольныхъ 
пожертвовашй на сооружзше памятника П р и н ц у  П е т р у  
Г е о г и е в и ч у  О л ь д е п б у г г с к о м у  въ С.-Петербург!. 44 301 475
24 О зачет! Мировымъ Посредникамъ Пермской гу­
бернш, оставшимся за штатомъ, времени служешя ихъ 
въ сихъ должностяхъ въ выслугу на чины и о выдач! 
имъ заштатного noco6ia . . . . . 21 132 188
24 О заготовленш служебныхъ печатей для Окруж­
ныхъ по крестьянскимъ д!ламъ Н^исутствт Тобольской 
губернш . . . . . . . . 40 241 415
25 О принятш Е гоИ м пЕ ?А торским ъВ ы сочЕ ством ъ 
В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  С е р п е м ъ  А л е к с а н д р о в и ч е м ъ  
звашя Август!йшего Покровителя РоссШскаго Обще­
ства рыбоводства и рыболовства . . . . 15 90 147
26 Объ учрежденш Коасульствъ въ Берлин! и В !н ! 20 126 177
26 О ш т а т !  н !к о т о р ы х ъ  К о н су л ьств ъ  в ъ  К и т а !  и  К а ш ­
г а р !  и  объ у ч р еж д ен ш  долж ности  в то р аго  С екретаря. 
М и ссш  в ъ  П е к и н !  . . . . . . 20 127 178
26 Объ увеличеши окладовъ содержашя чинамъ Архан­
гельской губернской чертежной . . . . 21 129 185
26 О н!которыхъ изм!нешяхъ въ правилахъ о льго- 
тахъ переселенцамъ въ Приамурскомъ кра! 21 130 186
26 Объ учрежденш должности чиновника особыхъ по- 
ручешй при Министр! ИМПЕРАТОРСКАГО Двора 
и Уд!ловъ . . . . . . . . 22 139 199
26 О управленш и надзор! въ исправительныхъ аре- 
стантскихъ отд!лешяхъ и объ открыт! и новаго отд!ле- 
шя въ гор. Вологд! . . . . . . 23 141 201
26 О выдач! прогонныхъ денегъ лицамъ, назначае- 
мымъ на учительская должности въ селешя государ- 
ственныхъ крестьянъ Западной Сибири . 23 142 204
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28 Объ окончанш размежевашя земель въ Глухоа- 
скокъ у !зд !, Черниговской губершй 39 232 407
29
Объ упраздненш К авказская Комитета 11 67 124
29 0  присвоенж открываемому въ Гниловской станиц!, 
области Войска Донскаго, приходскому учил щу на- 
именовашя «Александровская». . . . . 17 113 168
•29 Объ учрежденш при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш 
иаукъ премгё имени 1 рафа Д. А. Толстаго 17 114 <68
•29 Относительно устройстча м!стныхъ управлешй 
Кавказа . . . . . . . . 20 128 181
29 0  продленш срока для подлиски на акцш Обще­
ства подъ фирмою сЮжиое пароходство» . 23 147 208
29 Объ Устав! Общества Черноморскаго цемептнаго 
производства . . . . . . . 24 148 209
29 Объ У стаи! Кавказскаго Товарищества торговли 
аптекарскими товарами. . . .  . . 29 177 257
30 Объ отврытш параллельная отд!лешя при III 
класс! 4-й Московской женской гимназш . 19 123 174
30 0  штат! приготовительнаго класса ИМПЕРАТОР - 
СКАГО Александровскаго Лицея . . . . 22 140 199
Февраля
1 Об'», учрежденш Хозяйсгоенная Комитета для за- 
в!дыван1я казеннымъ домомъ, занимаемымъ Главнымъ 
Военно Суднымъ Управлешемъ и Военно Юридическою 
Академ1ею . . . . . . . . 31 187 291
1 0  вычетахъ изъ содержашя чиновъ учебнаго со­
става Военныхъ Академш . . . . . 49 326 515
2 0  предоставленш льготъ въ платеж! податей и 
отаравленш повинностей лицамъ, переселеннымъ въ 
Сибирь на житье . . . . . . 21 ш 187
2 Объ открытш У!зднаго Казначейства не въ сел. 
Джеват!, а въ гор. Петровск!, Дагестанской области . 23 143 205
2 0  прав! преподавателей Лисинскаго л!снаго учи­
лища, при опред!ленш на службу, на получеше трет- 
наго не въ зачетъ жалованья . . . . 23 144 205
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2 Объ увеличены числа стражниковъ въ н!которыхъ 
тюрьмахъ Царства Польскаго . . . . 23 145 206
2 О закрытш Московской временной тюрьмы для 
неисправныхъ должниковъ и Варшавской долговой 
тюрьмы . . . . . . . . 23 146 207
2 О производств! н!которымъ офицерскимъ чинамъ 
квартирныхъ денегъ изъ высшихъ квартирныхъ окла­
довъ . . . . . . . . 25 i 52 225
2 Объ усиленш полицейскихъ средствъ гор. Лодзи, 
Иетроковской губершй . . . . . . 26 155 242
2 Объ усиленш преподавашя нольскаго языка зъ 
гимна зшхъ и реальныхъ училищахъ Варш авская учеб­
н а я  округа . . . . . . . 26 156 243
2 О р азм !р ! содержашя учителямъ и учительницамъ 
въ сельскихъ училищахъ Томской губернш и о допуще- 
нш къ преподаванда Закона Боаил въ сихъ училищахъ 
лицъ, нерукоположенныхъ въ священный санъ . 27 163 249
О0 О замен! восаитанникамъ Константиновскаго ме­
ж евая  института кепи фуражкою . . . . 21 136 192
3 Относительно прим!нешя ст. II I  и X В ысочай­
ш его  указа 19 Февраля 1880 г. о сложенш недоимокъ 58 391 708
4 Объ увеличеши штата счетн ая отделе His Област­
н а я  Правлешя войска Донскаго . . . . 26 162 248
4 Обь ограничены распашки земель въ Уральикомъ 
казачьемъ войск! . . . . . . 27 166 252
4 Положеше о стипендш лекаря Дубровского 33 198 318
4 Объ окончанш размежевашя земель въ ионотоп- 
скомъ у !зд !, Черниговской губернш 41 262 .) 37
4 0  закрытш Курской Посреднической Коммисш . 49 331 535
& 0  порядк! отдачи казенныхъ соляныхъ источни- 
ковъ въ частное содержаше . . . . . 21 135 190
5 0  продлен?а срока для окончательной оплаты 
акщй Варшавскаго Общества каменноугольной и горно­
заводской промышленности . . . . . 27 165 251
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6 0  приняты капитала, завещ анная вдовою Действи­
тельная С татская Советника Бабуриной 28 170 254
9 0  новомъ Пробирномъ Устав! . . . . 25 153 227
9 Объ учрежденш при С.-Петербургскомъ Окружномъ 
Суде второй должности Судебная Следователя но особо- 
важнымъ делам !, . . . . . . . 26 157 244
9 Объ учреждены должностей Почетпыхъ Попечителей 
при учительскихъ семинар1яхъ и школахъ Министер­
ства Н ародная Просвещешя . . . . 26 158 245
9 Объ устройстве полицш въ гор. ЧенстоховЬ, Нет- 
роковской губернш . . . 26 159 246
9 О разделены Лепельскаго уезда, Витебской губер­
нш, на четыре стана . . . . . . 27 164 250
9 Объ усилены средствъ надзора въ губернскихъ 
тюремныхъ замкахъ и смирительно - рабочихъ домахъ 33 192 299
12 Объ учрежден!и опекунская управлен!я надъ иму­
ществомъ, оставшимся по кончине Генералъ-Адъютанта 
Князя Анатол1я Барятинскаго . . . . 19 122 173
13 Объ изменении §§ 5 и 6 Положешя Шевскаго Обще­
ства для вспомоществовашя беднымъ 27 167 252
13 О производстве учительнице танцевъ и гимнастики 
въ Нижегородскомъ Марынскомъ институте добавоч- 
наго содержашя . . . . . . . 28 171 254
13 Объ Уставе Гояевскаго училища для армянскихъ 
девицъ въ гор. Нахичевани на Дону 36 217 351
14 О предоставлены правъ государственной службы 
шести сотрудникамъ Попечителя доьа воснитатя сиротъ 
убогихъ воиновъ, въ Москве . . . . . 28 172 254
14 О приняты пожертвовашя, сдЬ/ханная наследни­
цами Тай наго Советника Козакова . . . . 28 173 255
14 Объ учреждены при убежище увечныхъ воиновъ, 
въ Москвё, должности попечителя и о наименован!и озна­
ч ен н ая  заведены «Алексаядровскиыъ». 28 174 ‘255
14 Объ учреждены богадельни для престарелыхъ 
бедны хъ женщинъ при Братолюбивомъ Обществе еяаб- 
жешд въ Москве неимущихъ квартирами 33 197 317
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Февраля 
15 Объ обязательной приписке къ волостямъ С.-Петер­
бургской губернш поселевцевъ изъ Остзейскаго крал 
и Великаго Княжества Финляндекаю 26 160 247
15 0  востановлена въ Дисненскомъ уезде, Виленской 
губершй, отд^льнаго Съезда Мировыхъ Посредниковъ 40 242 416
1» Объ именована строющейся Криворогской желез­
ной дороги «Екатерининскою» . . . . 28 168 253
18 0  н!которыхъ отстуялешяхъ отъ дМс'лзуюпшхъ 
нын! правилъ о npieM i въ ннститутъ инженеровъ 
путей сообщешя И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I 28 169 253
19 Объ изменена некоторыхъ §§ Устава Товарище­
ства Чонгарскихъ солявыхъ промысловъ . • . 33 193 301
19 Объ изменена § 18 Устава Харьковской биржи . 33 194 302
19 0  продлена срока существованья Археологическаго 
института . . . . . . . . 35 209 337
19 Объ Уставе благотворительна™ Общества въ гор. 
Ломже . . . . . . . . 37 220 364
19 Объ учрежденш стипендии въ мужскомъ отделе­
н а  пргота Общества для понечев!я о детяхъ лицъ, 
сосланныхъ по судебнымъ приговорам?, въ Сибирь 40 245 422
20 Объ учреждена въ Вольскомъ детскомъ п р т т !  
шести стипендШ бедныхъ девочекъ сиротъ 36 216 350
22 Объ изменена наименовашя Перваго Отделешя 
Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Ка нце ля рш. . . . . . . . 18 118 171
22 0  взиманш платы за своекоштныхъ ланионеровъ 
и экстерновъ военно-учебныхъ заведена , 37 222 373
22 0  разрешеш а продолжать участие въ эмеритальной 
кассе военно-сухопутваго ведомства офицерамъ и граж- 
данскимъ чиновникамъ воепнаго ведомства, переходя- 
щимъ въ финсшя войска изъ войскъ Мм перш  . 41 257 431
22 0  дополнена статей 464 и 473 книги 3 части 4 
Св. Воен. Пост. 1859 года ист. 156 XXIV С. В. П., 
1869 года, изд. 2 . . . . . 41 258 435
4
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22 О п р е к р а щ е н  отпуска осв!щ еш л для каацеляргё, 
кухонь и мастер и ихъ въ фортахъ по р. С ы ръ-Д арь!. 41 25‘J 435
22 О включенш въ штатъ И ркутская юнкерскаго 
училища одного ученаго кузнеца унтерь-офицерскаго 
зв я т я , обучающегося спещально коьк! въ учебномъ 
кашиерШскомъ эскадрон! . 44 298 472
22 Объ огр&ннчеши браком  вьжнихъ чиновх . 44 299 473
23 Объ отчуждеши частныхъ имуществъ подъ устрой­
ство Обоянской узкоколейной ж елезной дороги . 25 151 225
23 О долашостныхъ лицахъ пансш на-прш та И м п е р а ­
т ор а  А л е к с а н д р а  11 въ гор. К ал уг! 32 189 295
23 О р азр!ш енш  городскимъ унравлен!ямъ городовъ 
Ростова на Дону, Оеодосш и Евпаторш взимашя съ 
вывозиыыхъ товаровъ сбора на улучшеше пор'жовыхъ 
соор.гжешй и устройство мостовыхъ 34 203 329
23 О разсрочк! ссудъ, выданыхъ областнымъ Войска 
Донскаго Йриказомъ общественааго призр!ь!я подъ 
залогъ недвижимыхъ имуществъ . . . . 34 204 330
23 Объ изм !яеш и способа заготовлен1я и исчислешя 
матер1аловъ отонлешя д?я тюремъ Царства Польскаго 34 205 331
23 О числ! становъ въ Ж издривскомъ у ! з д ! ,  Калуж­
ской губерш й, и о сокращенш числа полицейских^ 
надзирателей въ гор. Жиздр'Ё и К озельск! 36 213 345
23 О р асход ! по содерж анш  надзора въ Изюмскомъ 
тюремномъ замк4 . . . . . . 41 249 425
23 О ненсюнныхъ нравахъ учителей чистописашя въ 
учебныхъ заведевм хъ Варшавскаго учебнаго округа . 44 270 453
25 Объ увраздненш  Коммисш военнаго суда при 
Ш таб! Оренбургскаго казачьяго войска . 34 207 336
25 Объ учрежденш  при Военно-Ю ридической Академш  
должности адъюнктъ-профессора по к аеедр ! уголовнаго 
нрава . . . . . . . . 49 327 515
26 Объ У ст ав ! Общества жел!зопрокатнаго завода 
«Кошиси» въ В арш ав! . . . . . . 31 185 275
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26 Объ Устав! Товарищества паровой мукомольной 
крупчатой мельницы въ гор. Самар! 33 195 3 0 2
26 Объ увеличеши основнаго капитала Общества 
Варшавскаго сталелитейнаго завода 35 21 0 337
26 Объ Устав! евангелическаго д1аконата Варшавскаго 
евангелическо-аугсбургскаго прихода въ Варшав! . 37 221 370
26 Объ изм!ненш ь дополненш Устава пароходнаго 
Общества «Кавказъ и Меркурш» . . . . 4 0 243 417
28 0  конвенцш, заключенной между ИМПЕРАТОР­
СКИМЪ РоссШскимъ Правительствомъ и flepciero о 
разграничен^ къ Востоку отъ Каспшскаго моря 42 269 443
Марта
1 О сформировали Закаспшскихъ стр!лковыхъ бата- 
лшновъ . . . . . . . . 45 311 483
3 Относительно случаевъ представлешя на Всвми- 
л о с т и в ъ й ш е е  воззр!н1з ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА всеподданн!йшихъ ходатайствъ о пере­
смотр! въ Государственном* С ов!т! опред!ленш Общаго 
Собрашл Правительствующего Сената 34 208 336
3 По проекту штата унравдевШ тюрьмами въ губер­
шяхъ Царства Польскаго . . . . . 36 214 346
3 О разр!шенш опред!лять учителями въ городсюя 
училища Туркестанскаго края лицъ, им!ющихъ свид!- 
тельства на зваше учителя у!зднаго училища . 40 236 411
3 Объ учрежденш при Уманскомъ землед!льческомъ 
училищ! должности учителя руссзаго языка . 40 237 412
3. О взимании въ доходъ города Новочеркаска сбора 
съ движимыхъ имуществъ, продаваемыхъ а уклонистами 
съ публичнаго торга . . . . . . 40 238 4 1 2
3 Объ учрежденш должности втораго врача во Вну- 
реиаей Киргизской Орд! . . . . . 44 277 454
3 Объ издержкахъ по обмежевашю земельныхъ 
участковъ, отведенныхъ въ собственность офицерамъ и 
чиновникамъ казачьихъ войскъ . . . . 44 278 454
4 О продолженш на одинъ годъ д !йсты я времен 
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4 О нодчиненш опекунскаго управлешя надъ лич­
ностью и имуществомъ Надворнаго Советника Зиновьева 
в !д!ш ю  С. Петербургской Дворянской Опеки . 41 263 43 У
5 О временныхъ правилахъ для управлешя пови- 
вальнымъ рнститутомъ, состойщимъ подъ покровитель- 
ствомъ Е я  И м п е р а т о р с к л г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а ­
р ы н и  В е л и к о й  К н я г и н и  Е к а т е р и н ы  М и х а и л о в н ы . 34 206 332
5 О продаж! горнозаводскихъ им!ны  насл!дниковъ 
Никиты Всеволожскаго . . . . . 57 376 664
6 О принятш Е го  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е - 
ст в о мъ  В е л и к и м ъ  К н я з к м ъ  М и х а и л о м ъ  Нико-  
л а е в и ч е м ъ  подъ Август!йшее Свое покровитель­
ство ИМПЕРАТОРСКАГО Кавказскаго Медицинскаго 
Общества . . . . . . . . 41 260 436
6 Объ упразднеши въ Военно-окружпыхъ Судахъ 
должностей Военаыхъ Судей изъ гражданскихъ чиновъ. 41 261 437
6 О прекращенш на будущее время производства 
клаесныхъ по ученымъ степенямъ окладовъ лицамъ 
духовнаго звашя, окончившимъ курсъ учен1я въ ду- 
ховкыхъ академ1яхъ и поступившимъ на службу въ 
euapxiajibHoe ведомство . . . . . 44 297 471
8 О продленш отсрочки исполнетя статьи 10-й 
правилъ для предупреждена столкновений судовъ въ 
мор! . . . . . . . . 57 385 671
9 Объ отчужденш земель для Черноморскихъ и Азов- 
скихъ маяЕОвъ . . . . . . . 30 181 273
9 Объ увеличенш приварочныхъ депегъ по ваторж- 
пымъ тюрьмамъ Европейской Россш 36 215 350
9 Объ отчужденш изъ влад!щ я крестьянъ деревни 
Губенки земли подъ устройство новаго кладбища при 
сел! Раковой Пустыня . . . . . . 37 218 361
9 Объ увеличенш штатной суммы на содержаще 
Департамента Народнаго Просв!щешя 41 250 426
9 Объ учрежденш должности втораго лаборанта при 
Красноуфимскомъ (Пермской губершй) реальномъ 
училищ! . . . . . . . . 41 251 427
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9 0  преобразовали CeprieBO-посадской мужской 
четырехклассной прогимна:йа въ шестиклассный составъ 44 279 455
9 О разм ер! uoco6ia, сл!дующаго къ выдач! дья- 
конаиъ, псаломщикамь и причетникамъ, назначаемымъ 
на священничешя м'Ьста въ Кубанское и Терское ка­
зачьи войска . . . . . . . и 280 457
11 О принятш капитала, пожертвованнаго служащими 
по подвижному составу и т я г !  Лпбаво-Роменской же- 
д!зной дороги . . . . . . . 45 308 481
12 Положеше о полицейскомъ надзор!, учреждаемомъ 
по распоряжешю административныхъ властей . 35 212 338
13 О принятш капитала, пожертвованнаго дочерью 
ДЬйствительнаго Статскаго Сов!тника Эмил1ею Вику- 
линою . . . .  . . . . 45 309 482
13 О принятш капитала, пожертвованнаго Княгинею 
Анною Тенишевою . . . . . . 45 310 483
15 О наименованш Киржачскаго женскаго училища 
«Александровскимъ» и о предоставивши учредителю 
училища личнаго права пожизненнаго предс!датель- 
ствовашя въ Педагогическомъ С ов!т! сего училища. 45 307 481
16 О правахъ воспитанниковъ Рязанскаго ремеслен- 
яаго училища по отбывашю воинской повинности 44 281 457
16 О порядк! выборовъ па должности Предс!дателя 
и Членовъ Одесскаго Коммерческая) Суда 44 282 458
18 Объ изм!ненш д!йствующихъ нын! штатовъ 
военно-судебныхъ учрежденш въ военныхъ округахъ 44 300 474
18 О сформировали Калмыковской и Гурьевской м!ст- 
ныхъ комапдъ . . . . . . . 53 343 567
18 Объ изм!ненш Устава Общества осв!щ эш я га- 
зомъ С.-Петербурга . . . . . . 41 253 429
19 О закрытш опекунскаго управлешя надъ им!н:ями 
и д!лами Графа и Графини Апраксиныхъ 42 266 442
19 О разр-Ьшенш Алекс!евскому горнопромышлен­
ному Обществу дополнительная выпуска акщй . 42 267 442
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19 Об* увеличеши основпаго капитала Токарищеетна 
Воскресенской мануфактуры и взмЬиенш Устава, онаго 44 493 468
19 0  распределены  капитала, завЬщапнаго Иолков- 
никомъ Григорьевымъ . . . . . . 44 41)4 469
14 0  разр^швши Товариществу нефтянаго производ­
ства братьев* Нобель выпуска дополнительных* 
ааевъ . . . . . . 44 ‘295 470
19 0  р\.зреш еш и иостроекъ на бечевниках* строю- 
щихся Свирскаго и Сясскаго каиаловъ 45 304 477
20 0  прибавке къ чишу положенных* въ Нижегород­
скомъ институте пепиньерок* ещ е одной пепиньерки 44 302 476
20 0  предоставлены чинамъ С. Петербургской нолвцы  
носить въ летнее время взамен* тан ок *  фуражки 45 306 480
23 0  наказашяхъ за похищ еш е и самовольную порубку 
л еса  . . . . . . . . . 37 219 361
23 0  порядке зачета особыхъ взносов*, представляе­
мых* в* уплату капитальных* долгов* крестьянъ но 
выкупным* ссудам* . . . . . . 39 228 393
23 Объ установлены новаго порядка заведываш я дохо­
дами губернскихъ типографШ . . . . 39 229 395
23 Объ определены квартирныхъ окзадов* для мест­
ныхъ лазаретов* . . . . . . 40 239 413
23 0  разреш ены  Александровскому губернскому дво­
рянскому банку в* гор. Н ижнем*-Н овгороде открыть 
отдеиен]е въ гор. Симбирске . . . . 41 252 428
23 0  порядке производства делъ  по наруш еш ям*  
постановкешй о станичных* л еса х *  въ области Вой­
ска Донскаго . . . . . . . 44 283 459
23 Объ упразднены должности Мировых* Посредни­
ков* въ Никольскому Сольвычегодскомъ, Усть зы соль- 
скомт., Устюгскомъ и Яреяском* у езд ах* , Вологодской 
губернш  . . . . . . . . 44 284 460
23 0  преддставлеши надзирателямъ инородческих* 
'  учвтельскихъ школ* прав* государственной службы 44 285 462
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24 Объ отмене особыхъ правилъ, постановленныхъ въ 
ст. 159— 179 т. XIV Св. Зак. Устава о предупреждены 
и пресечены преступлен^ . . . . 30 182 273
24 Объ объявлены Николаевскаго военнаго губернатор­
ства и Севастонольскаго градоначальства въ положе­
ны усиленной охраны и о включены этихъ местностей въ 
состазъ Одесскаго времепнаго генералъ-губернаторства 35 211 337
24 0  вреленномъ прюстановлены действ1я узаконешй 
о земскихъ учреждетяхъ въ области Войска Донскаго . 44 286 462
26 0  продлены срока для оплаты паевъ Товарище­
ства подъ фирмою «Столичный аукцюнный залъ» 41 254 429
26 0  разрешены Товариществу Петровскихъ торговыхъ 
лигой въ Москв! выпуска дополпательныхъ паевъ 44 296 471
26 Объ установлены обязательной буксировки судовъ 
и плотовъ по каналамъ въ Днепровскихъ гирла хъ 49 325 513
27 0  приняты капитала, завещаннаго вдовою Дей­
ствительна™ Отатскаго Советника Анною Бабурин ю . 44 303 476
27 0  присвоены ремесленному училищу и публичной 
библштегЬ въ гор. Путивле и школе въ пригородной 
гор. Иутивля слободе назвашя «Маклаковыхъ» 46 317 492
27 0  разрешены Обществу попечешя о бедныхъ 
армейскаго и флотскаго духовенства покупки дома . 47 321 496
27 Объ Уставе С.-Иетербургскаго женскаго натркти- 
ческаго Общества . . . . . . 55 360 603
30 0  введены мировыхъ судебныхъ установлены и 
положешя о нотариальной части въ северо-восточныхъ 
уездахъ Вологодской губерны . . . . 39 230 397
30 0  порядке, который долженъ быть соблюдаемъ при 
изменены состава гминныхъ судебныхъ округовъ и при 
назначены места пребывашя гминнаго суда 40 240 414
30 Объ учреждены въ гор. Пензе шестикласснаго ре- 
альнаго училища . . . . . . 44 287 464
30 Объ изменены состава присутеттая,свидетельствую­
щего выписи изъ актовыхъ книгъ Шевскаго централь­
на™ архива . . . . . . . 44 288 465 |
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0  преобразовали Благовещенской мужской четы­
рехклассной чрогнмназш въ шестиклассный составь . 44 289 465
i 30 Объ увеличенш числа участковых1:, мировыхъ судей 
Витебской губершй . . . . . . 44 290 466
30 0  назначеши суммы на наемъ переводчиковъ ипо- 
родческихъ языковъ въ н4которыхъ мировыхъ округахъ 
Оренбургской и Астраханской губершй . 44 291 467
30 0  разм ер! окладовъ на наемъ помЬщешй для 
штабовъ Амурскаго и УссурШскаго казачьихъ полуба-
тальоновъ . . . . . . . . 44 292 468
30 Объ рссигнонанш 2350 р. въ годъ на содержаше 
дзухъ повыхъ причтовъ въ Черноморскомъ округе 60 403 721
31 Объ изм!аенш штата Департамента Уд-Ьловъ 37 223 375
А преля
1 0  принятш капитала, завещаннаго умершииъ Под- 
нолковникомъ войска Донскаго И. С. Андроновымъ 57 381 669
2 Объ птдаленш срока окончашя постройки Батум- 
скаго участка Закавказской жел'Ьзпой дороги . 46 315 491
О
-Л 0  нродлечш срока дМств1я временпаго порядка 
издашя правилъ о стоянке и плаваши судовъ въ гава- 
няхъ и рейдахъ Кронттахтекаго порта . 46 316 491
2 0  продленш срока для оплаты паевъ Московскаго То­
варищества производства р ; сскихъ минералышхъ маслъ 
и другихъ химичеекихъ продуктовъ, подъ фирмою «Г. Н. 
Глюкъ» . . . . . . . . 57 377 667
2 0  предоставлен!и Курскому губернскому земству 
права перестраховывать принятия имъ на страхъ иму­
щества какъ въ руссдихъ, такъ и въ иностранныхъ 
обществахъ и компашяхъ . . . 57 378 668
2 Объ учрежденш убежища для , чительницъ въ гор. 
Варшаве . . . . . . . . 60 413 736
6 Объ упраздненш должности Сгаршаго Аудитора 
штаба войскъ гвардш и П тербургскаго военнаго 
округа . . . . . . . . 53 345 568
7 0  безотлагательпомъ производстве делъ о безпо- 
рядаахъ, сопровождаемыхъ насшйями противъ еврей- 
скаго населешя . . . . . . 1 . 32 190 296
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8 0  принятш Сшбирскаго ремесленнаго училища 
подъ В ы с о ч а й ш е е  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ­
ЧЕСТВА покровительство . . . . . 55 359 G03
10 Объ обм!не вексельной гербовой бумаги прежнихъ 
ц!.нъ на таловую же бумагу новыхъ ц!нъ 43 271 449
10 0  продлеши срока для оплаты паевъ Псковскаго 
Товарищества льнообработки и льняной мануфактуры 54 350 574
10 0  распространяй  на некоторый местности Костром­
ской губершй особыхъ правилъ о взаимныхъ отноше- 
шяхъ между хозяевами заводовъ и фабрихъ и рабочими 57 379 668
12 0  присвоенш учреждаемому въ гор. Владшпр! 
ремесленному училищу наименовашя «земскагоремеслен­
наго училища Действительна™ Тайнаго Советника И. 
С. Мальцева» . . . . . . . 46 318 492
12 Объ учрежденш стипендии въ ремьсленпо испра- 
вительномъ п р ш т! для д4вицъ въ с. Большев!, Мо- 
сковскаго уЬзда . . . . . . . 57 382 670
12 Объ учрежденш стипендш въ убежищ! ув4чныхъ 
воиновъ въ Москве . . .  . . . 57 383 670
12 Объ учрежденш безплатной квартиры въ Маршн- 
скомъ благотворктельномъ п р ю т ! . . . . 57 384 671
12 Объ упразднена существующихъ въ морскомъ 
ведомств! званш гардемарина и кондуктора 57 386 671
13 0  путевыхъ пособ!яхъ горнымъ йнжеяерамъ, отправ­
ляемым!. по деламъ службы . . 46 314 490
13 0  сформирован^ при Крымскомъ дивизюне 
Крымской стрелковой роты . . . . . 55 364 619
13 Объ учрежденш таможни въ гор. Херсоне и о 
преобразовании Скулянской и Немценской таможень въ 
переходные пункты . . . . . . 57 369 657
13 0  введенш русскаго языка въ делопроизводство 
Присутствш по воинской повинности Прибалтшскихъ 
губершй . . . . . . . . 59 397 715
13 Объ увеличеши числа лицъ и расходовъ управ­
лешя перевозкою почтъ по Донецкой каменноуголь­
ной железной дороге . . . . . . 59 398 716
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\b 82  года
Апр'Ьля
13 0  поряди! зам !щ еш я вакансий адъюнктовъ въ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш наукъ 53 399 717
13 Объ ученическихъ квартярахъ дтя д !т е й  инород- 
цевъ въ городахъ Таш кент! и В !ряом ъ . 59 400 718
13 0  норядк! исчисленй и взимашя дополнитель­
ных* сборовъ на содержаше мировыхъ судебныхъ уста- 
новлешй въ Прибал'пйскихъ губерш яхъ . 61 422 746
16 0  допущенш къ деятельности въ Россш  Брюссель­
ского акцюнернаго Общества напорамъ . 57 380 668
16 0  продолжеши взимания существующихъ въ С.-Пе­
тер бур г! сборовъ по особымъ положешя мъ 60 414 741
20 Объ учрежденш  въ мЬстечк! Биркенруэ, Лнфлянд- 
ской губернш , мужской гимназш И м п е р а т о р а  А л е ­
к с а н д р а  II . . . . . . 60 104 721
20 Объ унраздненш  Виленской астрономической обсер- 
ваторш и учрежденш  при Николаевской главной 
астрономической обее;ч,аторш должности астрофизика 60 405 724
20 0  р а зм !р ! налога съ недвижимыхъ имуществъ на 
1882 г. для Енисейской и Минской губершй . 60 406 725
20 Объ установленш квартирныхъ o k i  адовъ для д1ако 
новъ военныхъ соборовъ . . . . . 60 407 725
22 0  наим еновать начальнаго народнаго училища 
въ с. Воржи, Ростовскаго у !зд а , Ярославской губер­
нш, «Маршнскимъ» . . . . . . 53 344 568
23 Объ У став! Товарищества Цинтенгофсздй суконной 
?*ануфактуры, бывшей Верманъ и сынъ . 48 322 497
23 Объ изм!неш и и донолненш н!которыхъ §§ Устава 
Общества Ивангородо-Домбровской ж ел!зной дороги . 54 351 575
23 Объ У став! Товарищества для изготовлешя меха- 
ническимъ опособомъ м!ш ечнаго полотна и м!шковъ . 54 352 581
23 Обь У став! Товарищества землед!льческаго меха 
ническаго завода, бывшаго Венке и К0 въ гор. С амар! 58 389 691
23 0  разборк! Павелецкой в!тви  Ряжско-Вяземской  
ж ел!зной дороги . . . . . . . 60 415 742
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24 0  правилахъ npieMa, в ъ  ИМПЕРАТОРСК1Е С.-Пе­
тербургски и Московшй Воспитательные Дома д!тей 
и о возврат! ихъ . . . . . 61 427 757
27 0  преобразовали общественнаго управлешя госу- 
дарственныхъ крестьянь Восточной Сибири 54 348 569
j
27 0  норядк! освид!тельствовашя состояшя умствен- 
ныхъ способностей лицъ, привлекаемыхъ къ уголовной 
отв!тствениости . . . . . . . 57 370
1
658
27 0  преобразовали Главного Управлешя Государ- 
ственпаго Коннозаводства . . . . . 58 388 673
27 0  расход! на надзоръ въ Петергофскомъ т орем- 
номъ замк! . . . . . . . 60 408 726
27 0  расход! на содержаше священника и отправ- 
леше богослужения при Ташкентской тюремной церкви 60 409 726
27 0  нреобразоваши Московской первой мужской 
четырехклассной пр-: гимназш въ шестиклассный составъ 60 410 727
28 0  подчинанш Полтавской губернии Шевскому 
Подольском/ и Вслынскому Генералъ-Губернатору и объ 
отм!н! въ гор. Воронеж! и его у !з д !  положешя объ 
усиленной охран! . . . . . . 41 255 429
30 0  р азм !р ! оц!ночнаго сбора съ недшжимыхъ 
имуществъ, взимаемдго въ пользу гор. Варшавы 60 416 742
Мая
3 0  приведенш въ д!йств1е временныхъ правилъ о 
евреяхъ . . . . . ■ . 43 272 450
3 По вопросу о правахъ трехъ-десятинниковъ С!веро- 
^ападнаго края на участае въ пользэваши отведенными 
крестьянамъ пастбищами . . . . . 57 375 663
4 Объ отчужденш изъ частнаго влад!шя земель и 
другихъ имуществъ подъ устройство Бакинскаго, Неф- 
тянаго и Батумскаго участковъ Закавказской жел!зной 
дороги . . . . . . . . 54 347 569
4 0  взиманш судебныхъ сборовъ въ мировыхъ и 
гминныхъ установлешяхъ округа Варшавской Судебной 
Палаты и объ усиленш средствъ гминныхъ судовъ 54 349 573
4 О квартирномъ довольствш У!зднымъНачальникамъ 
губершй Царства Польскаго . . . . . 57 371 660
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4 Объ /становленш  квартирныхъ окладовъ длн кан- 
целнрШ завЬдыва; щихъ воинскими з д а т а м  и и строи­
тельными работами . . . . . . 57 372 661 |
4 0  разгЬш еиш  Общестнамь взаимааго кредита вы­
давать краткосрочный ссуды сельскикъ обществамъ и 
товариществамъ изъ крестьянъ . . . . 59 401 719
4 0  ввоз! иностранныхъ кр!пкихъ нанитковъ въ 
Приморскую, Амурскую и Забайкальскую области Вос­
точной Сибири . . . . . . . 60 411 728
7 0  вы дач! патентовъ на иитейаую продажу на 
вторую половина 1882 года . . . . . 42 268 443
8 Объ упразднении въ повивальномъ институт! ври 
С.-Петерб/ргскомъ родовспомогательномъ заведеши ва- 
канай безплатныхъ воепитанницъ, увеличенш платы за 
своекоштныхъ пансюнерокъ и вольнослушательницъ по- 
вивзльпаго института и объ изм !ненш  штата озаачен- 
наго института . . . . . . . 6") 417 743
8 0  принятш капитала, пожертвованнаго купцомъ 
Александромъ Устиновымъ . . . . . 60 418 743
9 0  ш тат! У д!льнаго Управлешя 54 355 596
10 0  пресл!дованш  всякихъ насилгё надъ личностью 
и имуществомъ евреевъ . . . . . 43 274 451
10 0  подтверждеши губернскимъ начальствамъ о свое- 
временномъ приняли м !р ъ  для отвращешя безпоряд- 
ковъ противъ еврейскаго населешя 43 275 451
11 0  ср ок ! о т к р ы т  Всероссийской промышленно­
художественной выставки въ М оскв! 45 305 480
11 Объ изм !неш и порядка выборовъ на должности 
гминныхъ судей и лавниковъ . . . . 47 319 493
11 0  порядк! производства д !л ъ  по н!которымъ пре- 
ступлешямъ противъ порядка управлешя . 47 320 495
11 Объ о т м !н ! производства довольствш отъ казны 
горнымъ инженерамъ, иоступающимъ на службу част­
ныхъ обществъ . . . . . . . 57 373 661
1) Объ обязательномъ провоз! гуртовъ крупнаго 
рогатаго скота по жел!знымъ дорогамъ . 57 374 662
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К Р А Т К О Е  С О Д Е Р Ж А  HI E . №. Со­брата. Статьи.
Стра­
ни ц ы .
1882 года 
Мая 
11 0  временныхъ правилахъ о частныхъ складахъ 
взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозаводской 
и соляной промышленности . . . . . 60 412 730
11 Объ исключенш изъ наличности по ведомству пу­
тей сообщешя негоднаго и погибшаго казеннаго иму­
щества . . . . . . . . 61 423 749
11 О производств! офицерамъ, расположеннымъ въ гор. 
Уральск!, квартирныхъ окладовъ, опред!ленныхъ для 
м!етностей IV разряда . . . . . 61 424 751
11 О зам !п! существующа^о бъ С.-Петербург! тепло- 
ваго сбора, соотв!тствующимъ плат! за пом!щеше сбэ- 
ромъ со вс!хъ торговыхъ и промышленныхъ заведешй, 
а также кладовыхъ и складовъ . . . . 61 425 751
12 О присвоенш чинамъ Московской городской полицш 
формы обмуидировашя, установленной для чиновъ С.-Пе- 
тербургской городской полицш . . . . 54 Ш 596
12 Объ общемъ пересмотр! дМствующихъ граждан- 
скихъ законовъ и составленш проекта гражданскаго 
уложешя . . . . . . . . 55 361 617
14 Объ ограниченш числа заиедетй съ питейною прода­
жею въ раю н! Красносельскаго лагернаго сбора 54 353 596
14 О нереименованш Сериопольскаго Казначейства, 
Семир!ченской области, въ Лепсинское 60 420 744
18
i
О сосредоточении высшаго надзора по управлению 
областями Акмолинскою, Семипалатинскою и Семи- 
р!чинскок въ лиц! Генералъ Губернатора и о подчине- 
Hin губернШ Тобольской и Томской общему порядку 
высшаго управлешя, сущестьующему для внутреннихъ 
губершй . . . . . .  . 46 313 485
18 О постепенной зам !н ! подушной подати другими
50 1 ЯЧ2 537налогами . . . . . . .  О О  ju\  333 538
18 Объ изм!ыенш правилъ о наказашяхъ за кражу 
со взломомъ . . . . . . . 51 334 539
18 Объ изм!ненш подсудности н!которыхъ д!лъ  су- 
дебнымъ установлешямъ Варшавскаго округа . 51 335 544
18 Объ учрежденш при судебныхъ палатахъ и окруж­
ныхъ судахъ должности судебныхъ разсыльныхъ 51 336 546
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1882  года 
М а я  
18 0  прим!неш и к ъ  Ирибал'пйскимъ губервмыъ вре- 
менпыхъ правилъ о иомЪщешяхъ д л я  иодвергаемыхъ аре­
сту по приговорамъ мировыхъ судебныхъ установлен^ . 51 337 547
18 0  крестьянскомъ поземельномъ бан к ! 51 336 549
18 0  количеств! людей, аотребаыхъ д л я  пополнешя 
л флота въ 1882 г .  . . . . 55 357 601
20
>
Объ изданш X V I I I  книги Свода Военныхъ Поста­
новлена 1869 г .  . . . . . . 55 358 601
21 0  нродленш срока для оплаты акщй Невскаго 
страховаго отъ огня Общества и страховаго Общества 
«Родина» . . . . . . . . 59 402 720
25 0  закрытш Главнаго Комитета объ устройств! сель- 
скаго состояшя и о распред!леиш  лежащихъ на немъ 





25 0  дополненш, изм !неш и и о т м !н !  н!которыхъ  
постановлен^ Устава о гербовомъ сб о р ! , 56 366 625
26 Объ общемъ пересм отр! действую щ их^ граждан- 
екихъ законовъ л  о составленш проекта гражданскаго 




Объ отсрочк! введены въ губерш яхъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской мировыхъ судебныхъ уста­
новлена до 1883 г. . . . . .
В ы с о ч а й ш 1 й  Манифестъ о разр!ш еш и ЕЯ  
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ М АРШ  0ЕОДОРОВНЫ  отъ бремени, 
рождешемъ Дочери, нареченной О л ь г о ю ,  и объ имено- 
ванш Новорожденной В к л и к о й  К н я ж н ы  Е я  И м п е р а ­







1 Объ изм !ненш  таможенныхъ пошлинъ по н!кото- 
рымъ статьямъ тарифа . . . . . . 56 367 631
1 0  запов!дномъ HMiHiH Генералъ-Адъютанта, Гене- 
ралъ-Лейтенанта Графа Павла Шувалова . 59 396 714
1 0  маАол!тнихъ, работавэщихъ назаводахъ, фабри- 
кахъ и мануфахтурахъ . . . . . . 61 426 754
25 0  распред!ленш  правъ и обязанностей по управле- 
нда отд!льнымъ корпусомъ жандармовъ между Мини-
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стромъ Внутреннихъ Делъ и однимъ изъ Товарищей 
его, съ присвоетемъ сему последнему наименовашя 
Командира означеянаго кориуса . . . . 61 421 745
О порядке объявления въ приказахъ о предаши 
суду, осужденш или онравданш офицеровъ и граждан- 
скихъ чиаовниковъ военнаго ведомства . 3 9 36
О залоговой цене процентныхъ бумага но казен- 
нымъ нодрядамъ и ностаькамъ за первое нолугод1е 1882г. 5 19 52
Объ упра?днеша Следственной Коммисш дляраз- 
следовашя действШ Полеваго Интендантства въ ми­
нувшую войну, а равно дМ ствш Товарищества по 
нродовольствш бывшей действующей армш и другихъ 
контрагентовъ . . . . . . . 7 42 74
О назначенш полицейскаго урядника на шелково­
ткацкую фабрику Богородскаго купца Льва Лезерсона 9 62 105
О назначены полицейскаго урядника на принадле­
жащей Князьямъ Воронцовымъ Маршнсшй, при м. Горо­
дище, Черкасскаго уезда, свеклосахарный заводъ 9 63 106
О сроке для закрыия Московской Управы Благо- 
чишя. . . . . . . . . 1 0 65 1 2 2
О цpeдocтaвлeнiи Уезднымъ Долицейскимъ Унрав- 
лешяв.ъ Московской губершй и Городскому Полицей­
скому Управленю Серпевскаго посада права выдачи 
отсрочекъ по плакатнымъ паспортамъ 13 81 138
С5ъ оставленш Лицея Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  въ 
Москве, по прежнему, подъ В ы с о ч а й ш и м ъ ЕГ О ИМПЕ­
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Покровительствомъ . 16 106 164
О переименованы Собственной Конторы Авггстъй- 
ш ихъ Д етей  И Х Ъ  ИМ ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВЪ вкь Контору И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В ы с о -  
ч е с т в ъ  В е л л к и х ъ  К н я з е й  А л е к с 1 я ,  С е р г ъ я  и 
П а в л а  А л е к с а н д р о в и ч е й  . . . . . 16 107 164
Объ уплате нотплинъ въ Таганрогской таможне 
вышедшими въ тиражъ государственными процентными 
бумагами и срочными отъ нихъ купонами 16 109 165
О составе замосковныхъ горныхъ округовъ 16 1 1 0 166
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Объ унраздненш пяти лудигорскихь должностей 
къ войскахъ Кавказскаго, Каешскаго и бывшаго Орен­
бургская военныхъ округовъ . . . . 18 1 2 0 172
0  назначенш полицейскихъ урядниковъ на при­
надлежащее Графимь Бобринскимъ Смйлянсше и Яблу- 
HOBcKifl, Черкасскаго уЪзда, свеклосахариые и рафинад­
ные заводы . . . . . . . 19 125 176
Объ отнесенш къ в!д1>нш 4-го Департамерта Пра­
вительствующая Сената дЪлъ по жалобамъ на част- 
ныя опред!лешя и рЪшешя Евангелическо-лютеран­
ской Генеральной Консисторш . . . . ‘2 1 137 192
0  назначенш полицейскаго урядника въ Сивис- 
скую, Кубинскую, Усть-Бубинскую и Екатерининскую 
волости, Сханскаго уЬзда, Пермской губернш . 24 149 223
0  назначенш полицейскихъ урядниковъ н а  В^рин- 
сшй сахарный заводъ, съ принадлежащими къ нему 
эколомшми и на сахарный заводъ въ Нйзовскомъ им4- 
нш, Сумскаго уЬзда, Харьковской губершй 24 150 224
0  введенш въ употреблеше съ 1 -го 1 юля 1882 г. 
вексельной гербовой бумаги новыхъ цЬнъ 28 176 256
0  причисленш ремесленнаго училища И м п е р а ­
т о р а  А л е к с а н д р а  I I  въ К 'зани, въ отношеши льготъ 
по отбывашю воинской повинности, къ IV  разряду 
учебныхъ заведенШ . . . . . . 29 178 271
Ооъ изм'Ьненш наименовашя Товарищества Москво­
р е ц к а я  туэрнаго пароходства . . . . 29 179 271
Объ учрежденш нотар1альныхъ конторъ въ м. 
Большомъ-Токмак! и въ селахъ Андреевкё и Ново- 
васильевк'Ь, Бердянскаго уЬзда . . . . 29 180 272
Объ упразднен in должности Старшаго Аудитора 
Штаба Кавказскаго военнаго округа 30 184 274
Объ упраздненш должности Старгчаго Аудитора 
Штаба войскъ Одесскаго военнаго округа 31 188 294
0  назначенш полицейскихъ урядниковъ на Пархо- 
мовсшй сахарный заводъ и на Г утянш е заводы 33 2 0 0 327
0  назначенш въ гор. Камышловъ Околодочнаго 
Надзирателя . . . . . . . 33 2 0 1 328
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О перечисленш двухъ дспжносей Судебныхъ С ле­
дователей изъ округа К азан ск ая  Оружнаго Суда въ 
округъ Пермскаго Суда . . . . 33 2 0 2 328
О р а зм ер ! налога съ недвижиыхъ имуществъ въ 
городахъ, цосадахъ и местечкахъ в 1882 годъ и до- 
полнительныхъ г:ъ оному сборовъ: ft квартирную по­
винность и на содержаше мировых^ судебныхъ учреж- 
дешй но 11-ти губершямъ . . 38 224 77
О переводе гор. Р осаен ъ , Ковяской губернш , но 
размеру квартирныхъ окладовъ въ ысппе разряды . 38 225 391
Объ уплате пошлинъ въ Таургенской таможне 
вышедшими въ тиражъ государствеными процентными 
бумагами въ металлической валют' и срочными отъ 
аихъ купонами . . .  . . . 38 226 3S1
Объ учрежденш въ м естечке Блой Церкви долж­
ности полицейскаго урядника 38 227 392
О причисленш къ местностяъ, г д е  положено 
иметь по одному uoTapiycy, нексорыхъ селенШ въ 
Эриванской губерш й . . . . 39 233 4 0 8
О назначенш полицейскаго адзирателя въ м. 
Казатинъ, Бердичевскаго у езд а , Киской губернш 40 247 424
Объ учрежденш  3-й нотар1адной конторы при 
селе Шангальскомъ въ Устьянсксъ крае, Вельскаго 
уезда . . . .  . . . 40 248 424
Объ упраздненш  должности гаршаго Аудитора 
Штаба Клевскаго военнаго округа 41 264 440
Объ изм4неш яхъ въ штатахъ таш еннаго ведомства 42 265 441
О причисленш м. Сурамъ, Т|»лисской губершй, 
яъ местностямъ, г д е  положено им*ь по одному нота 
piycy . . . .  . . .
42 270 448
Объ оставленш подъ В ы с о ч а й и м ъ  ЕГО ИМПЕ­
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Покровительством!. 
Общества добровольная флота . . . . 43 273 451
О принятш Е го  И м п е р а т с с к и м ъ  В ы с о ч е  
отвом ъ В е л и к и м ъ  К н я з е м ъ  В а д и м 1ром ъ  А л е-  
к С а н д р о в и ч ем ъ  звашя Покровите! Общества Борисо- 
глебскихъ сельскихъ хозяевъ 48 323 512
Объ учреждепш дойности полицейскаго урядника 
на свеклосахарномъ зав«д Ь въ с. ГригоровкЬ, Шевскаго 
у езда .  ...........................................................................................
О введенш въ гор.Валуйкахъ денежная штрафа 
съ домовладельцев! накеоб'ь.гвлеше полицш о Hpiea- 
жающихъ и отъезжаюшхь . . . . .
Объ открыли въ го. ТудЬ отдЬлешя Государствен­
н а я  Банка . . . . . .
О причисленш roj Тюмени, Тобольской губершй, 
по размёру квартирныъ окладовъ въ высипе разряды.
О перечислеши и. округа Тамбовская Окруж­
н а я  Суда двухъ должзстей Судебныхъ Следователей 
въ округъ Саратолскаг Суда . . . .
Объ учрежденш д жности полицейскаго урядника 
въ селеши Никити-Идискомъ, Ве^хотурскаго уезда .
О выпуске 6  го рзрлда обязательствъ Государ- 
ствепнаго Казначейств; . . . . .
Объ учрежденш н<ар1альныхъ конторъ въ селахъ 
Урене, Варнавинскаго езда, и Ковернине, Макарьев- 
скаго уезда, Костромсш губернш . . . .
Объ увеличенш дл гор. Симбирска и его уезда 
числа запасныхъ присьныхъ заседателей
О продлезш срока<ейств1 я таксъ вознаграждешя 
присяжных* лереводчювъ, состоящихъ при окруж- 
выхъ судахъ: Киппиневсочъ, С.-11етербургскомъ и Вар­
ш авская  су д еб н а я  окра . . . . .
